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В ходе работы над дипломным проектом Тхань Ван Ань проявила себя как 
работоспособный и инициативный исследователь. Она продемонстрировала до-
статочно хорошее ориентирование в теме и способность вникать в нюансы и де-
тали проблематики, что положительным образом отразилось на содержании рабо-
ты. 
Я знаю Тхань Ван Ань четыре года. Она уже дано занимается исследовани-
ем медиа-пространства родного Вьетнама – в частности, по теме дипломного со-
чинения студентка написала несколько курсовых работ.  
Успешному завершению работы над ВКР способствовало и участие в не-
скольких семинарах и конференциях. 
Несмотря на объективные проблемы в грамотном научном изложении мате-
риала, Тхань Ван Ань очень старалась, а потому с каждой новой страницей оши-
бок становилось все меньше.  
Студентке удалось обобщить все немногочисленные работы, вложить в ди-
пломное исследование собственные знания и представления о предмете и в ре-
зультате решить поставленные задачи. 
Безусловно, нельзя также не отметить хорошую исполнительскую дисци-
плину Тхань Ван Ань.  
Работу с ней следует охарактеризовать как более чем плодотворную. 
Результат проверки ВКР в системе Blackdoard показал 21% заимствований, 
что является вполне допустимым объемом. Большая часть заимствований – фа-
милии  журналистов, владельцев медиа и общественных деятелей; названия га-
зет, журналов, теле/радиокомпаний и сетевых ресурсов.  
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